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Згідно із поглядами сучасних науковців функція юридичної 
відповідальності — це специфічні напрямки правової дії на суспільні 
відносини, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання» [2]. 
На думку М. П. Трофімової, «функції юридичної відповідальності — це 
основні напрями дії норм юридичної відповідальності на суспільні відносини, 
через які досягаються її цілі і виявляється її призначення» [2]. 
Таким чином, фінансової відповідальності — це основний напрямок її 
впливу на фінансові відносини, в яких виявляється її соціальне призначення і 
через які досягаються цілі фінансової відповідальності. У науці фінансового 
права залишається також дискусійним питання про кількість функцій 
фінансової відповідальності. 
 У багатьох дослідженнях визначається тільки каральна та відновна 
функції фінансових санкції.  
За характером впливу на суспільні відносини у праві виступає на 
передній план головна, визначаюча суть його існування функція правового 
регулювання, яка знаходить своє реальне втілення в трьох загальних основних, 
власне юридичних функціях права: регулятивно-статичній, регулятивно-
динамічній і регулятивно-охоронній. Крім зазначених функцій існує і виховна 
функція права [3]. 
На думку С. С. Алексєєва, право здійснює регулятивну функцію 
(регулятивно-статичну і регулятивно-динамічну), охоронну та виховну 
функцію. Класифікація функцій юридичної відповідальності повинна 
ґрунтуватися на класифікації функцій права і цілей юридичної 
відповідальності. 
 А. С. Шабуров визначає регулятивну, превентивну, виховну, каральну і 
відновну функції юридичної відповідальності. Охоронна функція права 
зумовлює існування превентивної, каральної поновлювальної функцій 
юридичної відповідальності. Регулятивна функція права зумовлює здійснення 
регулятивної функції юридичної відповідальності.  
Треба відмітити, що фінансова відповідальність здійснює регулятивну, 
превентивну, відновну, каральну та виховну функції. Дана класифікація 
відповідає визначеній меті фінансової відповідальності, оскільки функції 
фінансової відповідальності не виникають самі по собі. Вони обумовлюються 
відповідними цілями, які і визначають їх соціальне призначення.  
У регулятивній функції фінансової відповідальності можна виділити 
регулятивно-статичну та регулятивно-динамічну складову. Превентивна 




приватно превентивної підфункції. Неоднозначним у науці залишається 
питання про наявність регулятивної функції фінансової відповідальності. У 
фінансово-правових дослідженнях А. С. Ємельянов пише про регулятивну і 
юридико-регулятивну функції фінансової відповідальності, як про функцію 
фінансової відповідальності, яка виступає приватним проявом регулятивної 
функції фінансового права. 
 Вважаться, що стимулювання правомірної діяльності є різновидом 
регулювання суспільних відносин, і його можна розглядати як підфункцію 
регулятивної функції фінансової відповідальності. Отже, регулятивна функція 
фінансової відповідальності складається з трьох підфункцій: регулятивно-
статичної, регулятивно-динамічної та стимулюючої. 
Таким чином, регулятивна функція фінансової відповідальності — це 
напрям її дії, який полягає в закріпленні фінансових відносин і оформленні її 
динаміки шляхом встановлення належної і обов'язкової поведінки фізичних та 
юридичних осіб у фінансових відносинах.  
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